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| Franqueo concertado | 
S f f W 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O K 
A i x ^ l P H C l A OFÍCÍAL í SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIBRNES 
a. i" ^ *»•». «a oiaaaws 
8í TO- « w 
Brtwi « w a « » í ««.íini»» ti te!».»-t?j. sai» ?*Ntu »1 M»iMte« j quine» 
|M«BM t i SSfc * IMt ftfHWttfW. S»»!**!» d' MiUtat kt «MMMMa. h » 
WUSM A9 i«Hk b « v.'^'M «• iutria MÍ H M u n M SiM mnítts, «dmi-
'Sáiisee «a» ji»5te w tes i.wii-sufcwis 5» maette»» / «aiMmMta por 1* 
i;<í*?U» i t jwf.H «ni ¡w'Jits. I.w tMSi.>íi«*» »4r«5ió*j •* «obnn ton 
fea KTOttMUrcstas fe « t e 3¡>?«71KS;S *to»«ir& la svíartpeióa epa 
MAgiU -i ¿a r-J tfíiíí víwrííí ^ ja Í>SÍ.Í)»(ÍA ^ro^aeiat ^ablie*1» 
•.« ;í," Tfímt*»!«» «V; S«^v 'ü ¿s í w ! * 90 j «S «'.i « t n m l i n da 1905. 
b ( ¡ t a í s i iS z:*¡-k'."?.!«3- Da luttHlM, Ala ytattw al a»o. 
MMH»* Hañ». «otoHMM* « M i á i s í» 9«Mfi*>' 
ApVíiRTENOAJiDlTORIA L 
Laa disposioionaa de las autoridades, excepto la» iixc 
sean a isiiaacia de parte no pobre, se insertaran ti?-
. eialmente, animismo ennlquier anuncio coneernientat} 
I serrieio nacional que dimane de las Rjigmaa; lo ds ja» 
fcezés partíenlar prerio el pago adelantado di itia.U 
e^ntimos de peaeta por cada linea deinsercidn. 
Los anuncios a que hace nrferencia la cireular de le 
ConiaMn proTlncial, (echa 14 de diciembre de 1905 t» 
att&plimiento al acuerdo de la Dhiatcoidn de ¿ti ae nd> 
?iMnbre de dicho año,, y cava circular ha mdo publi-
cada en los BoLRTiNBa OVICULU de 20 j 2» de dícim-
bn s* citado, se abocarán con arreglo a la tarifa itu 
az áitnaiauado» BQLSTÍKHS sa jnsarta. 
DEL 
& M, *! fey Don A'loaw XJtl 
{Q. p , í i-h 3. M . i» H t i i n Dalla 
•fefesi.-. gttjHwto y SS. AA. RR. al 
N n c i i » fe AsJwte» a Infestas, COR» j 
ÍJ«íf.' s!e scniiailHS »n iMEgortsnt» j 
Mfeé: .'S 
í>í Ntwflclc dljfratan j 
teisíí y w r a w í ta Asgsste'Ras! f 
Fsmiüs. f 
(Gócete de Madrid del dlaV» ío dleiem- , 
MINISTERIO DE FOMENTO 
REAL CKDSN 
limo. Sr.: Las Ccmrefllat d* !oi • 
Uttce.mí'x.s d*l Norte, M. Z A. , , 
And' ii-c s y M. C. P , han acudido 
a t t t ' MirJa!ti!D en demanda d« lai 
sclsrcconcí qie cimlderan Indis-
pirtsi-bif» pr-io ifs díbldB spllctclón 
• litttpri¡(«c!án de luí dlipoílclo-
res cei.icr Idss en la Rtal orden de • 
I T á e c c I t b í e úüftr.o »tb?e afi.ica- '• 
clór ic. IctnRdn de c-ha horti a 
dlfuei t- s «MVi'clos hrrovlsrlos, >0' 
llcllen'p niItniÉi que >e rtfctmen ' 
las stflaie? quí ectualmcnte «f ha-
c in pj.rri !n sellda da trenes en las 
«tladotier. 
H can cc.üttor Iss nurctonedos 
Comptf.fes quo les trcciptcs de 
aqu«H» diipcilcfdn nc hsnpcdldoier 
spllci dof m ledos ios casos, por la 
MCítWed de realizar psra su plan-
tetmkrrici. deda la variedsd de tes 
s*r«lclM füiovterlot, trtbrjoi pre-
vios d* «stídlsllca y contt billded 
qn« p r c í a x a n les ptecf d tn tn «he-
los ccr.ttb'.íF, piro advlrtlmdo las 
menc'oiü'das CompRBUs en la tas-
Unicln de nf í r t rc ín que csUn 
dlspucites s dar caráetsr retroacti-
vo, a leí efectos que corrr«ipon> 
din . desde r quilla ftthi—19 de oc 
tabre—, y de manera proporcional, 
a cada «gente. 
En etención a lo expuesto, de-
seando aclarsr la meiidoiuda Real 
orden, 
S M . el Rey (Q D. O.) se ha 
servido disponer: 
Prlm ro. El cómputo <J«: ttempo 
de los viejas «In servicio a qua sa 
refiere el articulo 3.° de ta Real or-
den de 17 de octubre, «e hirá abo 
nnndo como trabaja tfacttva todo 
el tiempo cuando no pase de una 
heru; una hora cuando no llegue a 
dos, y en pasando da dos horat, la 
nttted del teta! tiempo Invertido. 
Segundo. Las horas exlraordl 
nisrlas .que resulten por vlrtu.1 da 
jornadas que te compongan con la 
sema de tiempos Invertidos en Vía-
jt? sin servicio, de espera y reser 
V». ie pofl.rán sin roerlos, o sea 
a prorrata <1¿¡ talarlo cernía!. i 
Teicsro. Se «ntmdtrd en sus-1 
pensó la EPIICECIÓK del apartado 6.° 
de la mencionada R«sl ordrn ha:ta 
que, con Vlita d*l Informa dsl Con- i 
seio de Obre» pób ICSÜ, se rejueíVa 
sobre la petición que scsica d«l 
mlimo formultn las Ccitipafll»¡, re-
lativa a la excepción de los guarda-
barreras. 
Cuarto. L? siisltíaclón d i las 
mujsren que piaitan sarV'cio de 
fiucrdf bírreres da «och?, habrá de 
hücerse en un plezo de tres metes, 
aecntarde la ficb* d9 ettH Real 
orden, pero pcdiin reguir ¡restan-
: do servicio, por excepción, aquellas 
que sean esposas, Viudas o hijas de 
; empleedcf. 
Quinto. Será de ebcso.tln re 
' cergo, en les retrasos, el tlenv-O 
qa& exetida de las tolerancias c»ta-
. blecidas en el Rífl'tmetto de 8 de 
: i tp l l t i t br* de 1878, ilempre que el 
' retraso ro se dtbaa nig'ig^r.cia da 
. Icssgentes. 
. Sexto, El número de días de 
: descanto rtmunerado que rJiu'te 
por virtud del cómputo establecido 
' en la tbsie segunda rocdiflcrda» 
• per ta Real crd< n de 17 de octubre, 
no podrd mci dsr de cincuenta y dos 
al tito, si bien las Compailfas, por 
convenlenclrsdel leivlclo, o aten* 
dlendo a petlclcnts del pirsonal po-
irán tgr uparlos en le forma más 
convenir nte pera que se puedan dis-
frutar Varios días seguidos, en con-
cepto o forma de licencia. 
Síptlmo. Las Dfviilones d« fa-
rrocanlles, oyendo a las respectivas 
i Ccmpeftfas, baián ana c!tslflcsc|ón 
{ dé las estaciones antes de l . " de 
{ marzo, en tres catcgcrlai; de gran 
I tráfico, mediano y pequeño, tenien-
do en cuentn d^bHamcnta lat f ¿c-
turaclones y paso de trenes, y es-
tabisclsndo la distinción entre las 
horas de trtbjjo activo y las d« pre-
rancla, qua se computarán por la 
mitad d» m duractóa, sl*nlo en to-
das obiigiterlo un descanso mínimo 
de och» horas. 
En l«i estaciones de gran tráfico 
el trábalo rctlvo será de ocho horas. 
L;s hiras extraordiniiriai que 
resulten de la suma de tismpo de 
trabajo ixtivoyde presenciare abo-
nsirán con el recargo a que se ra 
fl«r« la b^eo-U de ¡n Rss í Ofiíei! 4o 
17 ce octubre, - cuando predomine1 
la piítiwra cíase de t r b. )o; y, a 
prorrata itA haÑr dltr odei agente, 
cuando prtaomlnu <tl tiempo dj pre-
sencia. 
El tlsmpp que hiyan de permane-
cer eblsrla? las esteclones para ta 
recepción y entregada mercancías, 
podrá i t r diferente, segdn Iw dl«-
tlnta>cat?goiht. 
Octavo. Lot conductores y gntr-
d: frenos directos podrán continuar 
•n •! trabf jo toío el tiempo qtie «m-
r i te en su rccorrlúo el tren en que 
V»yan, sin perjuicio de que la jorna-
da ntedltt sea de ocho horas. 
Novtmo. Transcurrida uti mes 
desde la pubilcación de esta Rml 
orden, durente el cus) Ir.s Ccmpa-
ftfss derán a esta reforma la miiyor 
publicidad, anunciándola pnrmenm-
tsmiiiiie en sitio visible de tes es 
tLCloi ic i , ssián «uttltuidas las se 
tuüies atDales ds campana que 
anuncien a los Vli jiros la «glida de 
les trines, por dos tcquff: uno da 
tllbíto, que puede htcer el J U de 
estación, como aviso preventivo, y 
otro da cornetilla, que puede hacer 
el J le dal tren, como icftal ejecuti-
va pura erdener al mi qulnhta la 
marcha del tren. 
D* R?al orden lo digo a V. I. pa-
ra m conocimiento y efectos. 
Dios guerde a V. I . muchos. Ma-
drid, 0 de diciembre de 1821.= 
Maestre. 
Sr. Director ganeral de Obras pú 
bllca*. 
(g<uet* del dia 14 de diciembre de 1M1.) 
da la 8.» Riglá», coman'cadón 
de 17 ilai inss corrlents, me d!c<: 
«limo. S;: E! SXCÍTIO. S-. M!«ls-
tro de la Qustra, en ioifaiímií de 
15 dki actual, madfc«.' 
iSftVase S. £. inísresurd* H ispí-
talos militares, cIVilsi.-nrev'ncIsKís, 
Cruz Rrj í , ssnstorlot, y * , i gentra!¡ 
de cKsntos fitiUblecImlB^tai m esa 
Rvglón tciigjn hsrldoj o erfírmos 
d»! Ejército ds Africa, nti como 
consultas, datos referemss a lot que 
estén con licencia o permito;, si 
entra todo ese yírsoiral s« oncten-
tr in tos IQVMIO*'JozA Of-»t!ego Qn». 
rraro, da Waí-Raf; Mlguól Viliar 
Gullérrnz, del Ríglmlínto Cattllí», 
y Juan RIVÍS O lva, dfl de Vergara, 
qaa fueron evíicu^dos de Meililu en 
los ('la? J.^yS ñe cett-bfe ú'tlmo; 
comunicarlo a e i i* MinhUrlo cuan-
tas rtotlclüs se puidsn conocer tobre 
los mlimu.» 
En tu Virtud, encargo a Ies seflo-
reit A'caldM, Guardia civil y dimás 
dapandlentss de mf sutorldsd. Invas» 
tlgitsn en <«» locrliiJeí-e! t?;psc-
tlvas si re hillnn fn ¡as mismas lox 
liidlcsdoi individuos y ¡o com'-tni-
qwn a este Gcblcrnopara, B SU i t z ¡ 
dsr conocimiento a las c íuáss tuto-
rfdíidsii mlilfare;. 
Lión 11) de diciembre Az 1821. 
El Gobernador, 
¡osé López Bou'losa 
El Exctria. Sr. Ministro da la Gs-
burnució!', rr, tclr grama de ayer, ne 
dfca lo s'giifeKfs: 
<Ei Cíntol deEípoits en Mucich, 
advierte, para conocímfsMo de los 
espailole-; que piensen ir s Bavicre. 
que rq-is! psí* h i «íeísifo conslde-
reblt-ments loa dcreihoa sebre per-
misos de las estancias qne ir-, con-
cedtn a los extranjeros. Los fips-
tloles d- b.in pi-gw, por permiso de 
reil jarcie: una lemnim, 430 mar-
COÍ; d« ttns semsnn n un mee, 645 
marcos; por más tltmpo, SCO. Estos 
derichot se elevan t i lo monede ale-
mana signe bíiando en «I cambio In-
tarnaclenel. Adeirái previene qu* 
los iqulpejíi serán reglttradcx es-
crupulotemer.te a la inllda de A'e-
minlp, para tvitur exportación esn-
, , . „ _ _ destina de artículos comprados siil a 
CIRCULARES bemflcio de la bah d3| marco. Con-
El Exento. Sr. Capitán General I viene, según el Cónsu?, que íeses-






pafici'ej no emprendan t i v'Ufe i ln 
pravlo pvm'm do rwldsndíf.» 
Lo <IHS ÍO híc» púbílco en e«U 
peTlciilIco of clnl p.!r» g M í r d cono-
cimiento. 
L t ín 19 do dlctebru de !921. 
El G 'beroadtr, 
/css López 
El limo. Sr. SetK«cr*terlo d«t 
Mlr.iíierio d>l Trtbaj í , con facha 
1S df>l m?» cofritnip, coaiunlca a 
• i t» QobUrno, lo quo 5!gu»: 
•A medláa qua lat relscions» en-
tra si espite! y el trábalo van tiendo 
mejor utudlidas, «• obiarta qua ai 
ett-.bleclmlanto d« Inttltuclonas per-
tlcularts bonéficc soclalíi, Van a í -
qnítlando mayor dafarrol o por par-
te díl «Itmanto pitrona), que i« va 
ptrcatííido d» qa» con el fomento 
da obrE« da prcvlslón.da cnsaflanzuy 
de conciiiacldr, juntamonta qus con 
eVmíj ramlentod» las condlclonaa 
•condntlcai d* t w amplaados y 
obrtroí, Icar; rá Wtiw a término* da 
concordia y a nr.a mát «ttrecha cola-
boTocliSn con al e!*m»nto ebrero, te-
dudando ello an beneficio de la pro-
ducción, y, por tanto, de la col»c-
tlvldsd locls!. 
Bxliten en eiUMInltterln un buen 
número ds Bttatutcü o Regiamcn-
to i da Bacuelas prepEretortm o de 
apranc-lzn)'* de C>.|i» d« Seguros, 
S-'ccnoj, Panslon??, de Ahorroi, 
CooíitralWas y «nn de Ct \ i s ¿» 
psriieipnción t n !o> beiK fldot, o ba-
»». elganít (ceno )n d» fLa Paptle 
ra Btpafioiat), de! si'tema del a.xlo-
nRrh lo, hoy objntc d» ia atencldn y 
estudio de un im;i':rín;itíi >ectcr de 
la rodcjogHi modt-ra»; ¡risilinclonís, 
toda», do gran importancia social, 
qua dib^H lar. y no !o son, debida-
mmlo coRccidfis y divaígtdar, para 
estlmn'o í* tqmíílas f.mpre«ae o pa-
trcnoit wí» rerol o» en »I cumplí-
miente ¿efatos ¿«bíTes, pcrdodrlo 
a i l , moíen OJ; p; ta o-! precl»;¡ qus 
teda t r t tra«Cfnáe.it2:fS!ffl3 obra se 
recejü ta sa tcteüdad for etto MI-
iristr-ri", a fin ds f iiudlarir, tiicatt-
ier!a y Mtlmulsr l? ; y B' ífset", 
S M. «I R«y (Q D. G ) E« ha 
aarvUo rflapon-r qua ínte-eta de 
V S. í« slrVi t&crbir d* todo» los 
a'-íMiiai.tos pal>on«':os lia SEU provin-
cle,!a mnlslda « í í h Deparíamento 
ée uü sjeinsiíar le» Est-tutoa.Re-
g'SKirtos o certlttcadQs 4» < cuw-
dor qu» h gsií reitcltín con »1 eita-
Mrcim!«nto o or-Jitf&i de Inatituclo-
nz- £0<:!sffts en faVcr rfs) pc-rsoaal. 
Usa »»* de ii«nrr(ii*riisj, ce em* 
p h a á o a o da obreros.» 
Lo qua i« h x n rúbüco en ante 
perládleo of'clnl, a fin da qus por 
lov Srs<. Alcaldes d« ««ta provincia 
ae Intttieca i * lai Cnmpafliai y par-
tlcularcn qua fargin carácter pstro-
ncS, dc:nlcl!ladc'* en cus riípcctivoi 
Münicipicí, la ramisién J la Subte 
crítarlf! dsl Mln'Eíetlo de! Trsbajo, 
de L<U tjempier ds jos Ettaluto» o 
Rjglaniantof de tet Insfitticiones de 
ce:iict«r íoctal que ttngnn creada* 
en favor ptrtonu!, a IOÜ flnei 
quf> 99 Indlcsn en la comunicación 
qu". qam'» triimcrlla. 




A r a n d o 
Hib.'éndo:* cfactitsdo 7a recep-
clin d»f!nl!lva de laj c b r « dn aco-
plo» prra consaiV^clóf d«l f irmi, 
incluso su «mplso en lo* krdmatrot 
1 al 10 de la carratara de L«ón a 
Collanzo, ha acordado, en cumpli-
miento de ia Real orden d* 5 de. 
agosto de 1910, hacerlo púbüco pa-
re qus los qua crean debar hicar 
alguna rf ca™clón contra el coa-
tralhta D. Sandallo D*!g«do, «>or 
d fio» y perjuicios, deudas de jor-
n;l«s y msterlates, accidentes d i ! 
trabajo y d«m4s qae de las obras 
se dkilVon, !o h-gan en tos Jezge-
dos munldpaU's de los términos en 
que radican las obras, qne son las 
da L«án, Villdqul ambre y Qarrtfa, 
an un plazo da veinte días; debien-
do los Alcaldes de dichos términos 
tntureiar 46 aquellas Autoridades I» 
entrsg» de las roclamaclonei pre-
sentadas, qu« deberán remitir a la 
J«Mura dn Obrss públicas, an esta 
capital, dentro del plazo dn trelnte 
días, a contar de la fecha de la In-
strcldn de «sle anuncio en al Bo-
LBTlN. 





Secretarla de gobierno 
Lltta da ios Aíjunioi y suplentes 
para todos loe Juzgados municipa-
les de la provincia da León, nom-
brados por la Sala da gobierno 
i * la AudUncla Tsrr¡torial do Va-
iladolld, con arreglo a la I iy da 5 
i * iigosto de 1937. y qua so publi-
ca de erde.i dtl linio. Sr. Preal 
á*n\», SM cump\ltnl«nto 4» la re-
gla 3 * d*l i r ; . 11 da dicha Uy- ( t ) 
P a r l l i l a de Valencia de D e a 
Juan 
•'•Igadefe 
D Marcfillno Hucrgf MorJn 
D. O Implo Qarcln De g ido 
O, Agustín Q.irg jo Saiitot 
D. Jo?é L6f>^z Cadtnac 
D. Jo»é Colín-) Cadenas 
D. Emlgüo Merfáo Pirula 
Ardón 
D. Siivador Q rcfi: Sintoi 
D, Mlgusl O-dis Alvartz 
D. Pab'o Aparicio 
D. Irlnso P-.-i'ltoro A'onso 
D. Sintió:! A'Varcz Rodrlgutz 
D. Pantaiedn Alonso Isla 
Obreros 4el Rio 
D. J ian N -pnmucíno Blanco 
D, Segundo André» Rodríguez 
D. Dsmetrlo M^lón Q ¡rci» 
D. Froüán A'redondo L'éb ¡na 
D. Lorenza ArraiJonio Melón 
D. Miguel AIVar«z Padlsrna 
Campazas 
D. Avelina Qaljcgn Domínguez 
D. Santiago Cadenas Huerga 
D. R-imlglo Domínguez Gringo 
D. Pidro C«ii»n4» Martínez 
D. Francisco Rweros Rublo 
D. José Blanco González 
Campo de Villavidel 
D. Qarpar Pcstrana Alvarsz 
D. Juan F-rsández Ptstrana 
D. Restituto Pnstrei-.s! Pérez 
D. Juan Qarcln Marbán 
D Bsttbsn Gírela B*jo 
D. Federico Oonzáli-z Aüdréj 
( I ) Véate si BOLETÍN OFICIAL 
núm. 113, d i l día 19 del mes co-
! rrienl*. 
Cas l l f a l é 
D. Ejg^nlo R:oi Sánchiz 
D. Amador V.iü» Qonzátez 
D. Aurellano Díaz Caneji 
D. Mtirtin Birrlentos del Valle 
O. GsbrM B írrlentoj Rodríguez 
D. Juan Gaitero B -.rrlíntos 
Casirofasríe 
D. Orencio Rodrigneü Riitlgaez 
D. J-:isé Chamorra Gutiérrez 
D. Maximiliano Cstt íBeda Ramos 
O. Ficenclano Viej J M Va tía 
D. Ríiiltiito Herrero Ramos 
O. Pablo Ramos Hírrero 
Cimanes de la Vega 
O. Franciico Alomo Rodrlgisz 
D. jMvilIrilan' Ch irro Ci-Jenas 
D. B )!t í«3r R :(ír,'g:|j¡z Brima 
D. Manual Tlrií-is Morin 
D, Lorenzo Qinzá cz Cadenas 
D. Franclico G)nztiez Aonso 
Com'ilos de los Oteros 
D. Tomís Rodríguez Pérez 
D. Santo Reinos Pérez 
D. Pedro M-vcos G inzákz 
D. Pascual Quc l ; NaVi 
O. Felipe NiVJ G írela 
O. José Bermsji A'onto 
Cub ila* de los Oteros 
O. Lecnaríc García L'orente 
D. Urbano Curieses da Ci bo 
D. Peleyo Mr.'ón Niva 
D. Roque M g élez Smtos 
D. Victoria Farnáid 'Z Melón 
s D. Víctor Minlnez Bianco 
f faen'es fie Carbajal 
\ D. Maximino Cornaio Chimorro 
I D. Bernardo Ro*lgii*z Martínez 
| D. Gregorio Farn4r.dsz Rodríguez 
D. Rsfa«¡ A'OIÍSO Pérez 
D. Coim?. da la Fuente Prese 
D. A t)D M^giaieno Robles 
Fresno de la Vega 
t D. Francisco G-.rcla Prhto1 
I D Ssntlcgj Cir?l.it«ri R.bes 
i D, Francisco Marcos Martínez 
I D, Fornando Fernán.-íez Marcos 
! D. Cándido M^rcrs Martínez 
{ D. Antonio Ptr^é idjz «isreos 
| Gordoncillo 
§ D. Amando F=>r.-¡á'¡d.!Z Cr í ipo 
5 D. Camilo Lápiz Bírro 
8 O. Victorino P,t?tcr Alomo 
5 D. Modesto P.isiran» G$rcla 
| O. Gsn»ro Valdés Verco 
S D. SoVírino B?rto!oraé Ssrrsno 
| GasenJcs de ¡es Oteros 
\ D. Bonigr.o Go¡iz4'».'Z Mílón 
t O. fwniTtía M vón Q^rclj 
i D. Santiago Mi- thez Gi l i eg i 
i D. Mtirlíiii;jMír¡|!!<zaodrlgiez 
i D. Eierio Martínez Rsdrígasz 
\ D. Marcelino Trapero Gonzálaz 
? fxagre 
¡i D. Santiago P é n z Pozo 
; D. Columbino Ptnlcg ia Redondo 
i D. Macnrlo G;rrldo Btnavlda* 
: D. PaWpc. Arca Fontanll 
; D. Perm'n M-'ininrz Ruano 
: O. Eduardo Run.no L'orente 
| Matadeón de los Oteros 
i D. Marceifono Loranzo Moro 
O. SantUgo M .rcai Santamaría 
i D. Cefírlno A'var*z Lozano 
D. Glnés Cebaüero Prieto 
O. Angel Bardal Radrlguez 
O S<xto Prieto Reguera 
Matanza 
D. Psrfi-clo García González 
O. Ct-íár-iü Martínez Garda 
D. Nicolás López González 
O. Cacillo G ircii Garda 
D. Clpilano Gírela G rcla 
D. Luciano P.1 it^ro 
P. j j r e s ;'e ios Oteros 
O. Gregcrlo A'znrez Lozano 
D. Víctor Marcos S .nioJ 
D. Bon^cIc. S ín to! Bíd rgi 
D. Jáaé Gutiérrez Mornlar 
D, Mileo Mí-ünez Nava 
D, Eitínlíloo M rll.u-z Marino 
Sun MWan de los C b.iüeros 
O. Mo-J««to Aionso Vi jo 
O. Pablo Gjrclí Ciemer.to 
D. Luciano N .Vi Sígursdo 
D. Ma'iuel Valencia M ¡ül a 
D. Ambrosio A'oino Uiemsr.te 
D. Jo¿é Da gaio Rumos 
Sanias Martas 
O. Lucat Ca-.-cilc He rero 
D. D«V¡d Prfsirsn ¡ Pa'.en 
D. Nim>aio Csstro Castro 
D. Cándido CusUflo R-guera 
D. Ildefonso Osimo* dsl Rio 
D. Fran:Uco A v-.r^z Líp<¡z 
Toral de ¡as Oazmines 
D. A'ejindro Carrilcaro F i f náaikz 
O. Timoteo dai V.-iil» Péríz 
D. Rog-lio Domlngütz Bo bujo 
D. Máximo Roz-i'ia B trrics 
D. Teodoro del Va'ie Girzo 
D. Samstlano Fiórf-z Qjllérrsz 
Valdsmora 
D. Saturnino G rclu Gircfa 
D. Püdro áe- Lira Mülá i 
D. Sm-fln áii Rh R - I rg i«z 
D. Damlfin M rl n Q j . i z á l s z 
D. Fld«! G ircif Q ¡rcla 
D. Caíl mo Gí(Ci¡; A onao 
Vaideras 
D. Fr;'.í cisco López S"rmlento 
D. Míichor Giznián Aguirra 
D. Cesáreo Gonzál z Ciorizá'tz 
D. Prot>nlo G •te a García 
D. JoséMüchí G ird-i 
D. Podro Físrr-ándcz B anco 
Valdevtmbre 
O. Abül A'v^r^z A'Vüiez 
D. Cíünlo Martí'!-, z A o S J 
D. Banlljc'o M'nimbras A-'onio 
D Felps R*v Pe itero 
D. Eccquii! Fdrnání'.z Qjrcta 
D. Blas Or:á¡ A '.R-O 
Valencia cié Don faan 
D. Menuel Q-mA -z Pa cón 
O. Ptb'o Pér-. z GoczáUtt 
D. Püdro ChiHT.üEOd-J- Val!? 
D. F n n d í s o Hor«do A cóa PArez 
D. Fartwirdo G 'rcla d.;> Vaile 
D. «W-foril- o R •••teto Ha:rero 
D, A-io IJ Garrido M*ÍIÍIO 
D. LtCn BtrrlrrrtOi Go' Z.l í'z 
D. NJtello R A lg.:ez F» nández 
D. Stosnáh'fí Msuiniz Girrldo 
D. M iltlfl PÍ\:6 i GirrWo 
D. Patricio L4pcz 0\rt érrez 
Víiherde Enrique 
D. Aioíf-j R-nno R-iáondo 
D. Ev.tiqai.-.i L'¡ i ' g i* Fsrnán dez 
D. yi teu Pér.;z V ga 
Dr Maximino Trigueros Cacto 
D. Bntt-vqui -. A:sgr:¡ Fernández 
D. Pe-ayo Hirieras Santos 
Villabraz 
D. Sstnrlo Argtl illo Mit llnez 
D. Vicente Mirlno M»rlna 
D. Jo .é dsl Val e Pérez 
D, Julián Hsrrero Hsrrwo 
D. Daniel G írela dsl Vatfe 
D. Emilio Laón B-irrUntos 
V i l l a r t 
D. Benito A on o R '^e- o 
O. José Ro¿tígr.,:Z M irá i 
D , Nlcomudes Redondo de !a Puente 





D. Caito A'or;?-:. Mirt i . i -z 
D. V¡e*a«e CHRO Titricha 
Viitadcmor de la Vega 
D. Em^Uiie ílcbíéiOi L ip tz 
D. Ar.tonio Barda! Gsrcl» 
D. B IH'ÜÜO G TCIIÍ O'-áái 
D. Lucí!'' Cab.fteros Lípez 
D. Jas»": Prl' to Casado 
D . Gsbrie! Fm4nd«z ds Is Fuente 
ViUofer 
D. Surprorisno Vaclno Pastor 
O, J roni'mo P >*fcr Coiku* 
D, Ptr?«tuv Pé-ez B anco 
D, A-í j;:!».-.- T «¡cr Coá*iwi 
D. Jiíüati Pírumo Ma'tín*z 
JD. Jofé C - l-'-s M'ttlíiJ'Z 
Vt;lahorn:,te 
iD. Harsc'lu P«ío.r B'aüCO 
D. losé Evrín CrAc-po 
D . Ftila* G-iUsm C«mBo 
D. P^rra-s - Cüiteliída Gircla 
D. N-FCISÍ G ^iisro B anco 
D. Arsealc Ha sig i NiVarro 
VUlamañan 
D, LaS»-P«)¡li«o M a f U m 
O. TomSt Gafio Borbajo 
D. Ssrfc'i/í» Ms'SOí Lópsz 
D. Msnaal Arártelo Posadlila 
D, Cnüxti Castro Msifo 
-D, Brun--» d - rn i M'-lio 
ViUfímanlos 
D. NntaSo B w Í'J Roáifguez 
D, lflrw.fc. Mu-clcgc U-'.Trtgí) 
D. Ánta(í!,i(? Hu<:go Cctátnat 
D. S g^ i í • Ct&tbsn HjsrgJ 
D. U:..¡-iu Lc.'««3:>(¡R'4oa4o 
D, Bí to i j ' ao Ojrtía Uumss 
VHtemevx d! las M i m M a s 
D. PemMss Tre;;ín .iRjdf!g ifiZ 
0 . Eaiogi.i C o r i t o B-Títóes 
D, Miüu»-; M't.-os Sais? 
D. V ie r t e M rtt.«fí CacMn 
D C- swlív- GJIZÍ'M da! Amo 
D. íiMorP Atxiireí García 
Vilicquefida 
D. M-t!r.s VH'itmsi"!-» Pérez 
D. J.-r-.n Vi ih t i ¡oáoa C«d«n3!i 
D. A^iís.-foTfs-.cxln CsífiiiRS 
D. M-TI'ÍV.! Ostdwiw Lozano 
D. Drogríds."/ óíf Rio ArsgSn 
D, F/iíf.ci-.c- Hf-ms RoirlgüGz 
i ' . - s r . ' - ! ( i « V M l j i í r a m » d* l 
l ü e r s » 
>ir¿"anjf« 
D. Rimtrr- 0."-r,,;t"' z Pintor 
O. J'tfoino O1.- M OsoaJo 
D, F in- P,-.:lc«>0»a!l# 
D. Ag ' i i : . : F:r--¿ii¿.'z Osne.ío 
D. V¡ Si•!!•-: I - .rviáníez Fiárez 
D. m - r v . Bcrrlo Oíall* 
D. MfaMH G ;: záirz Crsspo 
D. MÍÜÍ'^ Siirtfíz Saiilto 
D ?,?¡¡; « G .-sisGiwsz 
D. Joié Q-.':rg- V.-¡Circo 
D. M,sn&-.': L'-K' -S L<ÍW 
D. N i c o s - i s G í m ' . t 
l¡ar/¡is 
D. M^i 'e : La^a-í C*rtro 
D. Si ob. í Oóm--» Stmza 
D. J u í V*i-."¡.r:eaircta 
D. F'*:c'scci Níüez López 
D. F.'-iiidíc > Qir.-f i NüñíZ 
D. jv.si Aí-r. a -rcb 
D. F.l:c:.imi At-jsso Garda 
D. FWCIÍCO M-rHn«z Mwtfnez 
D. T<cii&y--f Yíñ'-z DIHZ 
D. | m é A •  • Pérez 
D. B C Mu&Sfl 
D.E".:I:'!)"Í-- «V- -«i iwarMa 
CuiMbetos 
D. Ralwuii*-- Guerríto M t n 
D. N!cci4f Qsncí ío Msn lan 
D. Antonio Ab.ÜBFtfrnh.idez 
O. Víctor Rcdiígüüz Sánchíz 
O. Luciano Ocia Vázquez 
D. Fauítlno N?lrs Piral 
Camponaraja 
D. Antonio HnrlqiiíZ Garda 
D. Andrét M¿ ¡dí-z Corral 
D. Joié L6pi z Murías 
D. Cáitor Carb.'.lio Crespo 
D. Aguitln Láp z Mírayo 
D. José S¿iv.idor«i Arlas 
Candín 
D.' Antonio Alfonso Aballa 
D. Miguel Abaüa A tanto 
D. Grrgrrio González Fernándaz 
D. Jaime Oystie Aballa 
D. Francisco R idrlgurz Abelia 
D. PmiiiriG MeUti A'fonsa 
Ctrncedelo 
D Canil o M^-dn-z Pote* 
O. Vlcentp Arlai Rivera 
D, Manini: J Un Méndez 
D. Jasé Afí« Gago 
D. Rufino F^rnánd^z Gigo 
D. Cándido Ar«* Dlfleiro 
Comilón 
O. Aqulilno Dlfleiro Rulz 
D. Joté Cebe Rodríguez 
D. José Gabs'a ds! Valle 
D. José G inzákz Encinal 
D. Fidel Gírcf i Qulroga 
D. Antonio NüS?z Díígado 
Fabero 
D. Manuoi Terrási Tarrdn 
D, Joié González CoilfMJ 
D. Msnvsiíív.! Vntaarcs Abelia 
D. Seri f¡n Ab::d Guerra 
D. Constsnfíüo Alfonso Ahid 
D. Maíius T.trón Gusrra 
Oencia 
D . RaiJión BÍO Aria» 
D. Víctor M-"nu>-.i Nífiaz FarnindíZ 
D. Manue' N'lra Domlngaez 
D. Ricardo Cubirc Sjntaila 
D. Antonio Oimo Fernández 
D. Amadso Balboa CsdírnigJ 
Paradaseca 
Ti. Antonio Mércelo Diez 
D. Fé fx Montís Méndez 
D. Joné Latna Mnarfz 
D. Gervasio Potes Lama 
D. Vlctofl':t!ti Alba López 
D, Pab:o Alba Lóptz 
Peramnms 
D. Doming- LApcz González 
D. José YsmzGwciu 
D. Feiipo de Lisno Ramón 
D. FwcUcn FírnándíZ Yáltsz 
D. V*itnlln P'rpHndrjz Martínez 
D. Pío Ramón Lípsz 
Sanctd» 
D. Süvlso G-nzáloz Ovalle 
D. Dor.iii go Guerrero Carro 
D. Mürkno Sn-.t illü Ssntella 
D. Msnusl Gutiérrez Coitero 
D. Leonerdo Arroyo Guerrero 
D. Jorquln Llbrán Marqués 
Sóbralo 
D. José G'acj j Gómez 
D, Mrru?! Gómez Gallardo 
D. Ignacio Frene» Vidal 
D. Btnedleto Quircga Santln 
D. DcvM Rodríguez Rodríguez 
D. Eifai Vidal Gómez 
Trabadelo 
D. Evaristo González TtIJón 
D. QÜWÍ M s'tanTíiJdit 
D. J o i P é r s z Amigo 
D, Fríncicco Gim-z Bello 
D. Gaspar Lópiz Teljón 
D. Miguel Pernéndtz Dliz 
Vallt de Unolleáo 
D. Mariano López Abelia 
D. Claudio Alvartz A Virez 
D. Joié Cañedo B anco 
D, Jo<é G }nzi!ez M^rtiüíz 
D. Q w o Aivarcz Abülla 
D. Luli Ridrlg jez AlVarez 
V<t¿ de Espinareda 
D. José Pérez Alonso 
O. Bernardíno Gonz-IÍZ Alonso 
D. Coime García Abad 
D. Pedro Alonso Pérez 
D.José Fa-náotiez Avarez 
D. Benito Fsrnández Lípfz 
\$ga de Valcarce 
D. Francisco G :rcfa Pérez 
D. JÍ«6K Fernandiz Núflez 
D. Leotíardo Lípsz Santln 
D. Manuel Nún?z Li go 
D. Manuel Santln A v^rtz 
D. Angal Gucfa B irrílro 
Viiladecanes 
D. Pedro Franco SaiVidnres 
D. Bernardo Fernández Fí-rnándtz 
D. Ang-.l González Y>-bra 
D. Segundo Y»bra VlllanusVa 
D. Roqu* Fiisrit» G lerrero 
D. Santlügo Garda Guerrero 
Villafranea del Bierzo 
D. Zoilo SHVa Cordero 
D. Manual Mariínez Ganzáliz 
D. Aurelio Bello Liurol 
D" Pídro González Pwnániez 
D. Salvador Fernández López 
D. Leopoídc Gírela Vlceata 
D. Pío VllianU'Va Valcsrce 
D. Mannal dal VJÍM NÍA sz 
D. Paulino Pérez Casal 
D. Lucio B?b )rldi; Rodríguez 
D. Vicióte MartíníZ Rcáifguez 
D. Ela ilo NúAez Rodiígu^z 
Valiadolid 24 d i noviembre da 
1921.-P. A. d i l aS . düG. : El Se-




En In feilód da «yir sa acordó, 
previa decisradón da Ü gjücla, ad-
mltlr e» >?¡ Ail lo Aa M '.iílcidsd, a 
ios pobras slg iisntas: -
Partido de Astorga 
Valeriana Garda Fornández, de 
Astorga; Venancio F.-allB, da Villo-
ría (Vil¡sr«)o); víala Garda Par-
nández, d i La Mil a d^i Rio (Csrrl-
ze)¡ F^riifindo Mifílr.íZ Anas, da 
AtmeHada (Turclf ), Mcdaito Mar-
cus AWsrez, da Vl lsrej, y Bamor-
do GoriZtVicz B'srco, d* Ssntlfga 
Millas (pueblo í> Moraic;). 
Partido de Leót 
Antonio Moría Sobaco; de Vi la-
dsr.gos; Ssntlsg") Gutiérrez A¡mu-
zara, de Arcrihuají (Vadifresno); 
Agued» Gsrcla Bi'buena, de C u ¡ -
droi; Gjjpar Bilbaína T^icón, ds 
San F»liz Torio IQirrsfe); Rotóla 
Aurera Domfngjez Gitlérraz. da 
León (Tarifa, 4, y Ub i da Martfn'z 
Fernández, ú» L^ón (Hirreror, 11). 
Partido de La Vteilla 
Vnlcr.ino Ferrándtz Fernándíz, 
ds Valdspiéiago, y Nerdio Castro 
González, de Barrillos (Sinta Co-
lomba de Curueflc). 
Partido de Valencia de Don Juan 
Benigno González Ccflat, da Pa; 
lanqulnos (Villanueva de las Man-
zanas); G'egorlo R-gaero ProVs-
dio, da Cublües de ios Oteros; 
V'c'.orlrno Pérez Ferríndsz. de Va-
lencia de Den lasn, y Juan N'eg at 
B;rrlentos, rie Fu-nías de- Ct¿bajal-
Lo qne en cja-rcc'o» ds lo acor-
dedo se buce púb Ico par» que loa 
Sre*. A!c*iid*s !o hagfin s-ber a loa 
Intereiadcs; aívlrt éJu'c; q m trana-
currido un itife*. » gún dirpene al 
art. 54 d t IR g amanto de Benefi-
cencia, i ln Ingresar, perderán el da-
recho y f & w i si íurno £ otros as-
pirantes, 
León 17 do diciembre Sa 1921.s 
El Vlcepreiideüiu, Germán Gallón. 
El Sícrtita;fa, Antonio del PJZO. 
SBCUBTARIA.—^SOM!NISr»OS 
Mes de ncriembre tte 1921 
Precios que la Comisión provincial, 
y el Sr. Comisarlo de Guerra de 
esta ciudad, h uí fíj-ido par» el abo-
no de los írtícuios ds tumlnlitros 
militares q-ín hayin sido facüita-
dos por ¡o* pusbkr, «urante et 
precitado m»s. 
Artlcmlos de suministros, con « • 
ducciin al sistema métrico en i « 
equha 'eneia en raciones: 
ru». cta. 
Ración de pan de 65 decágra-
mos o 5S 
Ración de cebada de 4 kilo-
gramos 2 25, 
Ración de paja de 6 kilogra-
mos o 70-
Litro do petrc&c ] 55 
Quintal métrico de carbón... 7 00 
Quintal métrico de leña 3 02 
Litro de vino 0 70 
Kilogramo de carne de vaca. 2 50 
Kilogramo da carne ds carnero 2 30 
Redó» da cüntsiio iífi 4 kilo-
gramo* 1 85 
Ración de m&iz de 4 kllcgra-
moi. 2 40 
!dtm de hlwba do 12 idsm . . 1 65 
Los cuales se híceii pilbllcos por 
medio de este periódico oficial par» 
que los pueblos Interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento de !o dis-
puesto en el arí. 4.° de la Real or-
den-circular de 15 de septiembre do 
1848, la de 22 de marzo de 1850 y 
demás disposiclonas posta ¡ore* vi-
gentes, 
León 17 da dldesib•« de 1 0 2 L » 
El VlceprcslíSe.-!!*, G¿md>i Gaüótt, 
El Secretario Antonio ttel Pozo. 
OFICINAS DS HACIENDA 
DELEGACION DS HACIENOA 
DS LA PR A'iNCIA DE I.SÓ» 
R c e n r g o H m i i n l e i j > a l e « n o b r » 
r á l u l a H 
Desdi el «i i 1» » 3T ds! actual, 
queda abierto ai p>g; Depoil-
tsría-Pagadiirl i d-' cuta Dv'egaclón, 
da les teca ge; muplclpü'es sobra 
cédulas piricn IOJ dsi cerrbnte ano. 
Lo qasi ss gnuncU fri sste perió-
dico oficial pnra canoclmisnto de !o* 
Ayuntamiento» d i !n provincia; ad-
Virtiéndoles qvj las ainildüdas qu> 
no se thilicen es el plazo stftalado, 
serán relnteg-aiaj al Tí ioro. 
León 17 de dicUir.br» da 1321.—-
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TESORERÍA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA D> UÓIf 
Añónelos 
En lis relacfonei de deudofJJ d» 
la contribucUn ordinaria y acciden-
tal, rapsrtlda en el tercer trlmettre 
<M corriente tfio y Ayuntamlentci 
de! partido de RleBo, fcrmjdfl» por 
• i Arrendatario de la recaudación de 
«ata provincia con arreglo • 'o Mía-
weddo en el art. 39 de la iMtrncdón 
deSertefbrll de 1900, he dictado 
la tlgulenits 
•fireviuencia.—tlo hablando M* 
tthcho tu* coctai comipondlentea 
i cha Initruccldn; en la Inteligencia da 
! que>l. en el término qua fija al ar-
Ucnlo 52, no istlifactn loa moroioi 
'i el principal débito y recargo referi-
do, te peiár i al apremio de tegan 
¡lo grado. . 
Y para qne proceda a dar la pu-
blicidad reglamentarla a esta provi-
dencia y a Incoar el procedimiento 
de apremio, entréguente loa reclboa 
• relaclonadoi al ancargado de aegulr 
, la ejecnctón, firmando tu recibo el 
- Amndatarlo de la rtcaudación de 
; contribuciones, en al ejemplar de h 
; factura que queda archivado en sita 
: Teiorarfa, 
A»f lo mando, firmo y sello en ¿\Urc*r irlmeetredel cotiterte año, j . / ¡ V '? , T Í " S i r i S . ^ / ! í e i • S. í.™,wh>,«»*0« nnr rfisllcB. Bf. • fc?*?' 8 l«d« ddembte de I W K - i loa contribuyente* por r&llcs, ur 
baña, Indu-trlel y uUHdad^a, que «x-
• re ía la precedente «elación, en 
We do* periodo* da cobranza Vo-
tentarla *i-na)adoi en toa anuncio* 
y edictoi que M pubilcaron en el 
BOIETÍK O n c n a y en la localidad 
mpectlva, con arrtglo a lo pre-
opinado en el art. 50 de la Ina-
trnccldn ds 36 de abril ds 1900, 
les declaro Incurw» en el recargo de 
primer grado, consiitente en el 5 por 
100 cebra m t rerpectlVss cuota», 
que marcü al articulo 47 de dicha 
bistrucdd»: en la Inisügenda de que 
4 , en el término que fija el articu-
lo 52, no sattifacen lo i mcroioa el 
frindpül ¿íbito y recargo rtferido, 
M pasará al apremio d» ítgur.do 
^rado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad r«g!amentarla a eita pro-
Vldtncla y a incoar el procedimien-
to de apremio, entregúemelos reci-
bo» relacionado* ai ei:cafgnío de 
segu<r ta ej:cucMn, firmníéo su re-
cibo el Arrendatario da la ncauda-
tión ÍB ccntrlbudones, en el t l im-
piar de la factura que queda archi-
vado en tsia Teiorctía. 
A ; ! lo mando, firmo y stüo en 
León, a 13 de dlcli mbrede 1921 — 
El Ttscrcro de Haciende, Metías 
Dcm'gufz Ql!.> 
Lo que en cumplimiento de lo : 
mandarto en al art. 52 de la referida 
JnjtruccIÓM. ** pub.'lca en e] BOIB-
TÍ» OFICIAL Í » la provincia para gs-
neral conocimiento. 
L-ón !3de diciembre do 1921.*» 
El T!«sr?>fo de Hacienda, M . Do-
mlrgacz Gil. 
En f*s radones de deudores d» 
la ciii'liif'cdrtii ordinaria y acciden-
tal, repnttlda en el tetcer trimestre 
del enrrfente aflo y AyunlínileRto* 
del ptrlltío de Vaitincia de Don 
Juan, ftjrmadss por el Arrsndatata- i 
rio de la recaudáddn de esta pro-
vincia c<:n arrsg'o a lo eitabUcldo 
en el s^t. 39 de la Instrucción de 
SB d i abril de 1900, he dictado la 
slgutenit 
tProvidcncta.—No hsbltndo sa- , 
tltfecbc sa* cuota* correspondloti- ' 
tes al tercer trlmettre del corriente . 
alio, los contribuyente* por rústica, ' 
aíbnri:, Industrial, utllldade», carrua-
}»» y casinos, que expresa la prece- { 
¿ente telfictón, en los dos periodo* ! 
de cobranza voluntarla señalado* en ; 
loa anuncl"* y edicto* que se publl- j 
carón en el BotgrtN OFÍCIAL y en la \ 
localidad respectiva, con arreglo a lo \ 
pr íc tututdo en el art. SO de la Ins- < 
tracddn da 26 da abril de 1900, Ies < 
declaro Incanoi en el recargo de 
primer t r a i o , consistente en el 5 
por 100 sobra *u* mpectlva* cuo-
«•a, que marca ai wticato47 da dl-
El Tesorero de Hacienda, Mat'a* 
Domfg«(z OI). > 
Lo qua eu cumplimiento 4* to 
mandado en «I ert. 52 de ta referida 
Instrucción, se pubilca en *) BOLB 
TÍN OFICIAL do la provincia para 
general conocimiento. 
León 14 de dlclsmbre de 1921.» 
El Tesorero da Hacienda, M . Do-
mínguez OH. 
to al público, por término de quince 
día*, en la respectiva Secretaria 
municipal, con el fin de que lo* 
contribuyentes del correspondiente 
Ayuntemlento puedan hacer, dentro 
de dicho plazo, les redamaclone* 
que sean Justas; 
Armunla; 
BemUbr* 




Pozuelo del Pdramo 
Puebla de Lilio 
.Santa Maria del Páramo 
Santas Marta* 
Valverde Enrique 






Alcaldía constitucional de 
Jticñ* 
Por r«nuucla del que la dessmpeili, 
fe halla vacante la plaza de practi-
cante en Medicina y Clragla de mte 
Municipio y el de Pedresa del Rey, 
mancemunedos para el servicio be-
r¿fICO-SÍnllerlo, con la dotación 
anual de mil quinientas peseta*, pa-
gada* de los fondo* municipales per 
trlmettre* Vsnddor. 
Los Esp!rsRt*s ?. dlchn pinza pre-
sentarán SIM sotidtudüs.docuiitenfa-
da*, en !a Stcrelaria de cite Ayun-
temlento de Ritfio, en el término de 
quince día* 
Rlaflo 6 do dlclííibía de 1921.— 
El A'csldí P. de Coislo. 
Alcaldía constitucional i * 
Cea 
Aprobadas por le Dirección S:ne-
ral de Propiedades a Impuestos,'a* 
Ordenanzas p«rA la exacción dalos 
aib'trlos mitRlcirale* tstiib'ecldo* 
por eit* Ayuntamiento, quedan ex-
puestas al público por término de 
quince día?, cu la S cr?ttrla de este 
Ayuntamlenío, a los efectos de lo 
dispuesto *n el art. 119 del Regla-
mento fe 89 de Junio de 1911. 
Cea 16 d f diciembre da 1921.— 
El A'calde, Vidal DKz. 
El padrón de cédulas personáis* 
de lo* Ayuntamientos que a conti-
nuaclón se citan, para el tilo econó-
mico de 1922 a I9Z3, se halla (x-
puesto al público, por término de 
quince días, en la respectiva Sacre-
' taris municipal, con el fin de que ios 
; contribuyente* del correspondiente 
Ayntamlento puedan hacer, dentro 
< de dicho plazo, la* reclamación** 
e'ie sean justas: 
Btnbbre 
• Hospital de O b'go 
Pozuelo del Páramo 
Vald fuente* del Páramo 
Wg« de Infanzones 
Vtgaquemada 
El proyecto de presupuesto muni-
cipal ordinario de los Ayuntamien-
to* que a continuación *a citan, que 
ha de regir en el próximo aflo acond-
arico de 1982 a 23, se halla txpma-
Céüu'a áe eltaelin 
En Vl'tud de lo dispuesto por e! 
et&x&simmusíimtar 
demandado Pabldn Mctliz. rxpHo 
la presante, que Prmo y sello con el 
de este Juzgado, Viuda por el «eDor 
Juez, para su Inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en 
Qarrif» a dlcclnusv,; de ectebrn de 
mil novecientos vdntluno.—Hl Se-
cretarlo. Luciano Gorzütz .—VMo 
bueno: El Juf z mudctpcl, Jusn An-
tonio Flf cha. 
ANUNCIO OFICIAL 
Sr. Juez de Instrucción ác¡ esta cin 
dad y su partido, se cita a Eugenio 
Cuevas Alvares y Maru-I Sus-ita 
Silva, domicilíalos dltlmsmente en 
Astorga, poítor?? que faernn del ga-
nado lanar de D. Gerardo Luengo, 
para que compfrrzcsn en ¡érmiso ' 
de dlczdlr.í ante est* Juzgado, ptra í 
celebrtr una dt;lg«ncla de careo, 1 
acordada en tumsrlo por disparo ds • 
arma de fu«go, contra B-tnllo Alonso ? 
Astorga l . " de diciembre de 1921. ; 
El Sscreiarlo habilitado, Manuel \ 
Mir t intz . 
Qsrcla Gutiérrez (Buítblc), hijo 
ae Juan y de Encaraecidii, ndural 
da Cendanedo, Ayuntemlento de La 
Rebla, provincia de LJÓH, de ut>>.do 
soltero, profesión minero, ¿e 22 
idos da edad, cr.tsmrn 1,620 me-
tros, color moreno jp'.io nsgro, cejas 
al p*lo,ic¡os cas'teacs, ticilz chnta, 
barba poco,dopp.l< lliaio ú'timamtnte 
en su putblo, provincia di Lt-t'n. pro-
cesado por fa te g 'f Vo &•> deserdón 
por faltar a concenlració!; pora su 
destino a Cuervo, ccroprncmé en 
el término d« tíclnía día? anta " i Co-
mándente Juez instructor del Regi-
miento de Irfsrtírla de Tpr«ígona, 
j nfimero 78, D. Antonio Stochíz 
{ PuadM, retHhnto en Qijójj fc-jo 
¡ aptvciblri.iínt: qi?, 4* no Varflcsr-
{ l o , ">»rá ¿ecfersdü ¡ebi'díi. 
S O jón 26 dn 'ovlsnibr* de 1921. 
i Ei Coman&riejoes tostrocior, An-
; tonlu S. Paati . i . 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Qarrtfs 
Certifico: Que en lo? sutoi de 
' juicio Vcibjl civil, « l í b r a í o ante 
; este Tribunal a ln»tunela do D. Ma-
, nu«l Titicón Ditz. mayor de edad y 
i vecino da Gerr.-.f*, en nombra y 
' representación de D. Antonio Abe-
I Ha Fernández, V.clno ds la villa de 
Cscebsio*. con podsr en forma, 
; contra D. Füblán Mufifz,, msyor eta 
edad y Vstíno que fué dé Q.irr fs, 
hoy en Ignorado paradero, obra 
j pcg'i de CÍA!; peietss. Interés I tg i l 
i y dieta* d;l d*mt njBnto, segtl.i da-
i comtnto preseutado, y per lo-i s;flo-
! re* que f-rmtm el Trlbun»!, D Jusn 
¡ Antonio Finha. JUÍZ; D. Manuel 
i Martfn'zy D. Román Flacha, Ad-
i juntos, han emitido ta sentencia cu-
ya parte (¿isposltlva, dlcs: 
i PaHamo»: Q ic df bimes de CGÍI-
denar y condenumo* «n rcb«iáfa ni 
demandado D. Ftblán Mufllz, a qua 
pague al D. Antonio Aballa, vecino 
de Cactbü.'cs, los clin pesetas qae 
se la reclaman en la demanda, Inte-
terés del seis por ciento anuvl, asi 
como dnco pesetas por cada día do 
ocupación en el cobro y costs* de 
este (ulclo.—A I por esta nuestra 
sentencia, deHnltlVamentc jutg ndo, 
lo prenunciamos, mandamos y fir-
mamos los «»flor<* del Tribunal: de 
qu* yo, S c r t rio ctrtif co,—Juan 
Antonio Flecha.—Manuel Castro. 
Román Flecha. =Rub;lcedoi.» 
Publicación.—Dada y publicada 
fué la anterior sentencia en el día 
de la fecha por el Sr. Juez, cele 
brando audiencia pública: da qu* 
certifico. — Luciano Oonzález. = 
Garrafa dieciocho de octubre de mil 
annV*clanto* Veintiuno. 
Y pira qu* sirva de noUiicaclón al 
Él día 10 del co.tUnl* extra-
| Vlaron de t f ta ciudad, dos V^css de 
_ , , " ~ ; — — _ „ „ S la* señas síguiantsr; una color rr jo, 
Don Luciano González Gstino, Se- í de famado gr/irds, con msr&i h-ch» 
ostario del Juzgado municipal da | a t j t r s en la paleilüa izquierda, y 
"'"* * " la otra pelo bsrdlno, íamblén glan-
de, cen Igusí maree que ia anterior. 
Drrán tezdn a Eduardo Ssiitcs, pla-
zuela ds las Curnicetias, Lsón. 
CANAL DEL ES LA 
Convoeatorla 
Por la presante,, ae cor.vnca a to-
dos los propietarios i * la zona rega-
ble y r(g ntu» ds la mhma con 
íguas d»! Cat'.el d«! Pifric¡p« Alon-
so, o ¿el Ej-lü, y si ccnccslcnarlo de 
dicho cfiiíai, a Ji¡ jutils grncvra! que 
se Cíí'.breiá a» ia Casia (Jcn:Uloriel 
da ia VI U ds Vültqu.- f'díj, ni día 22 
de enero ds 1922, a les ¡J l ízdeia 
BiBñuna, con el fin de reba? dttl-
nitíVñmenÍ!; (os proyectos 'íe Orde-
Miz. '* deIs Comunidad de Regan-
tes c* n el cgná út ' mencionado ca-
nsí y R g amentos de Sindicatos y 
Jurado de Riega»; hiidérdoso toss-
lar que, p: ra ia Víliász de los acuer-
dos, *( rá precito que a i i i i t n a dtchs 
junta g»nera!, los qne representen 
la mayorU cbioluta de la propiedad 
que r« únan todos los qa? h n i» ser 
p rllclpes de la Comunidad, qu», 
con erreg'o al art. 228 de la ley de 
Aguas, podrá formarse cuando el 
número de propietarios sea de vein-
te y reúnan doscientas h ictáreas tn 
la zona regab.'e-
Si.n Cristóbal de Entreviftss, a tra* 
de diciembre da mil novedento* 
Veintiuno — El Presídante de 'a Co-
misión, Herminio Morén.=Par su 
mandado: E; Delegado y Secretarlo, 
Julio Rico. 
Imp. de la Dlputadén provlndal 
